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Uniputra Production
bergerak luar kampus
DR. NAIM AHMAD
Oleh LUOMAN HAKIM
BERMULA dengankeIja-keIja
produksidanpenerbitandalam
kampus epertimajliskonvoke-
syen,UniputraProductionber-
kembangmengoraklangkah
menjadi syarikat penerbitan
luarkampus.
Syarikatpenerbitanini dile-
takkandi bawahPusatPernia-
gaanUniversitiCUBC)- sayap
pemiagaanUniversiti Putra
MalaysiaCUPM).
Pengarahnya,Dr. NaimAh-
madberkata,inisiatifasalpenu-
buhannyadigerakkanataske-
sedaranuntukmemanfaatkan
kemudahanteknikaldan per-
kembangandalamduniapendi-
dikansertapenyiarandinegara
ini.
Menurutnya,ia ditubuhkanselarasdengan
misi universitisebagaipusatpembelajaran
dan pengajaranbagimanfaatpara pelajar
dan tenagapengajarsendirimenggunakan
kaedahaudiovisual.
Lantaranitu beliaumemberitahu,sejakdi-
tubuhkanpadatahun 1997,UniputraPro-
ductiontelahberkembangdaripadapenerbitan
dalamankepadasyarikatpenerbitanyangber-
dayasaingdiluarlingkunganduniakampus.
"Kita mulakanUniputraProductiondari
penggambaranmajliskonvokesyen.Dari situ
kitadapatjanabanyakpengalaman.Padaper-
kembanganakhir-akhirini,namaUniputrasu-
dahdikenalisepertidi FinasdanPersatuan
PengeluarFilem.
"Kitasudahmengoraklangkahkeperingkat
antarabangsasepertike Cannesdi Perancis,
kitakeHongKong,menghadirifestivalfilemdi
Korea,Thai, Iran dan Uzbekhistansebagai
langkahmencaripasaran,"jelasbeliau.
MenurutDr.Naim,tujuanproduksiituditu-
buhkanbukanuntukmenyaingisyarikatpe-
nerbitanyangsediaadadinegaraini,sebalik-
nyamengambillangkahyanglebihinovatifme-
nerokabidangpenerbitanlain.
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tari yangmengetengahkan
bahan-bahantempatanun-
tukpasaranluarnegara.
Beliaumenambah,UPM
sendirimempunyaikemahi-
ran dalampelbagaibidang
sepertiperhutanandanma-
ritim denganmemanfaat-
kanhasil-hasilpenyelidikan
mengenainyauntuk diter-
bitkan sebagaidokumen-
tari.
"Kitaadatanggungjawab
mempromosikanMalaysia
melaluidokumentariuntuk
pasarandiluarnegara.
"Kenapatidakkita cuba
tembusipasaranantara-
bangsamelaluidokumenta-
ri tentangmasyarakatdan
wawasankita,janganorang
luaryangbuatdokumentari
mengenaik ta,"katabeliau.
.Dr. Naimmemberitahu,antarapenerbitan
dokumentariyangsedangdalampembikinan
ialahDokumentariMalaysiana sepanjang13
episoddan Dokumentari Penyelidikan dan
Pembangunan(R&D) UPM sebanyak52epi-
sod.
Sebagaisyarikatyangbemaungdi bawah
universitiCUBC),katanya,UniputraProduc-
tionjugamempunyaikomitmendalambidang
pendidikan,pensyarahdanparapelajar.
Sehubunganitu beliaumenjelaskan,pihak-
nyaturutberusahamembuatprogrampenerbi-
tanyangdapatmembantuprogrampembela-
jarandanpengajarandi dewan-dewankuliah
danpendidikanjarakjauh.
MenurutDr.Naim,pihaknyajugaakanme-
nerbitkansebuahfilempendekbeIjudulZaleka
AyamPatak dengangerandariFinasbeIjum-
lahRM50,000padaawaltahundepan.
"SkripfilempendekitudihasilkanolehSha-
rul Azli Mohd.Shukordania pemahmeme-
nangipertandinganmenuliskripanjuranFi-
naspadatahun2001.
''UniputraProductionsekarangmasihbelum
digerakkansepenuhnyadari segikeupayaan
dankamiyakindapatmemberikanhasilter-
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